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La investigación tiene como título “Los costos en la elaboración de etiquetas y su influencia en la 
determinación del precio de venta en la empresa ETIGRAFIC SAC durante el ejercicio 2018” 
para lo cual se seleccionó el mes de febrero como mes representativo del año 2018. Se busca 
plantear una propuesta a la empresa tomando en consideración para el costeo de sus órdenes de 
trabajo, los costos indirectos de producción; estos costos se determinaron utilizando las tasas 
presupuestadas lo cual nos ayudaría posteriormente a determinar el precio de venta real de las 
etiquetas que se producen. 
 
 
La metodología desarrollada fue de tipo documental bajo el diseño de investigación no 
experimental. Las herramientas usadas para la recolección de datos fueron las entrevistas 
realizadas a los jefes de las áreas involucradas en el proceso productivo de etiquetas. 
 
 
En la investigación se determinó que los costos indirectos influyen razonablemente en la 
determinación de los precios, por lo que es necesario utilizar las tasas presupuestadas para 
determinar el costo indirecto de las órdenes de trabajo y mediante el método de costeo 
absorbente determinar el precio de las etiquetas. 
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La investigación titulada “Los costos en la producción de etiquetas y su influencia en la 
determinación del precio de venta en la empresa ETIGRAFIC SAC durante el ejercicio 2018” 
está enfocado al sistema de Costos por órdenes de trabajo y su asignación de los costos indirectos 
de producción a las órdenes de trabajo para poder determinar el precio de venta de las etiquetas 
en la empresa ETIGRAFIC S.A.C. 
 
 
En el capítulo 1: Planteamiento del problema, se describe la realidad problemática de la 
investigación y el efecto de esta en la empresa ETIGRAFIC, se determina el objetivo principal y 
secundario y se hace una breve descripción de la justificación de la investigación y su 
importancia sobre asignar los costos indirectos para determinar el precio. 
 
 
En el capítulo 2: Marco teórico, se fundamenta el caso con la teoría existente sobre costos y 
precios dándole sustento con la información necesaria para las dos variables definidas en la 
investigación, tanto la independiente como la dependiente. 
 
 
En el capítulo 3, se encuentran los datos necesarios que sustenten la investigación como la 
metodología que usamos, instrumentos, tipo de investigación, población y muestra. 
 
 
En el capítulo 4, se detalla el análisis e interpretación de los resultados a través de la información 
recolectada mediante la aplicación de entrevistas a los jefes de las áreas involucradas en el 
proceso productivo. Esta información nos ayudó a obtener un acercamiento y mayor 




En el capítulo 5, se desarrolla el caso práctico con los datos de la empresa ETIGRAFIC 
aplicando los distintos conocimientos desarrollados en la investigación y de esta forma plantear 
el adecuado costeo para determinar el precio de las etiquetas y poder obtener las conclusiones y 
recomendaciones para la empresa. 
 
 



























Actualmente las organizaciones buscan permanecer y sobresalir en el mercado nacional e 
internacional, por ello es importante conocer el detalle del costo del bien o servicio 
ofrecido para manejarse dentro de una competencia constante; a pesar de los avances en el 
tiempo y la tecnología que se tiene a disposición, gran parte de las empresas no cuentan con 
las herramientas necesarias para determinar correctamente el costo de los productos o 
servicios, lo que conlleva a las empresas a establecer de manera empírica sus precios. 
 
 
Mayor (s.f.) comenta en su artículo lo siguiente: 
 
Los sistemas de contabilidad de costos tradicionales, se desarrollaron, 
principalmente, para cumplir la función de valoración de inventarios para 
incidencias externas tales como acreedores e inversionistas. Sin embargo, estos 
sistemas tradicionales tienen dos defectos, especialmente cuando se les utiliza con 
fines de gestión: 
 
✓ La incapacidad de reportar los costos de productos a un nivel razonable de 
exactitud. 
✓ La incapacidad de proporcionar retroinformación útil para la administración, 
a los efectos de control de las operaciones. 
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Por consiguiente, los gerentes de empresas que venden una variedad de productos, 
toman decisiones importantes sobre determinación de precios, composición de 
productos y tecnología de procesos, basándose en una información de costos 
inexacta e inadecuada. 
 
 
Las actividades de producción que brindan las empresas han ido aumentando. En el Perú y 
en el extranjero, no todas las empresas que elaboran sus productos han identificado y 
estructurado sus costos de manera correcta y confiable sino solo de forma empírica sin 
identificar, clasificar y asignar los costos correctamente. El conocer el costo con sus causas 
fundamentales reviste importancia crítica para las empresas ya que buscan tener información 
necesaria para tomar decisiones sobre sus precios, todo esto basándose en un adecuado costeo. 
 
 
En el caso de ETIGRAFIC SAC, empresa que opera desde el año 1998 cuyo giro de 
negocio es la fabricación de Etiquetas Autoadhesivas, actualmente no cuenta con un 
adecuado método de costeo considerando dentro de sus costos solo algunos elementos del 
proceso productivo de etiquetas, por lo cual no le permite establecer el precio real de sus 
productos. 
 
Es importante destacar que, para un correcto método de costeo, debemos identificar los 





Delimitación del problema: 
 
ETIGRAFIC S.A.C., es una empresa 100% peruana que cuenta con más 20 años en el 
mercado nacional. Se encuentra ubicada en el distrito de Cercado de Lima, departamento 




La empresa cuenta con 32 trabajadores, de los cuales 22 trabajadores se encuentran en el 
área de producción (operación) y 10 trabajadores en el área administrativa y de ventas. 
 
 
Las áreas involucradas para el presente trabajo son las que corresponden a las de Operación 
como son Diseño, Almacén, Impresión, Calidad y despacho, también involucra al área de 
finanzas, contabilidad ygerencia. Se muestra el organigrama de la empresa en el Grafico 
N° 1: Organigrama de la empresa. 
 
 
ETIGRAFIC tiene como líneas de productos: la impresión de etiquetas autoadhesivas, la 
venta de cinta ribbon y la venta de etiquetadoras, siendo su actividad principal la 









Los clientes que requieren más de los productos de ETIGRAFIC son: Supermercados 
Minoristas (22.80% del total de ventas), Minerva SAC (18.52% del total de ventas), 
Naranjas SAC (4.28% del total de ventas), Estación Mandarín (3.12% del total de ventas), 









El tema de investigación de la tesina se limita al estudio de costo del proceso productivo 
para la elaboración de las etiquetas, abarcando la asignación de los costos indirectos por 
cada orden de trabajo para determinar un precio de venta de la empresa ETIGRAFIC SAC 
DURANTE EL PERIODO 2018. El estudio analizara órdenes de trabajo del periodo 2018. 
 
 




• ¿De qué forma los costos de impresión de etiquetas determinan el precio de 
venta en la empresa ETIGRAFIC? 
Problema secundario: 
 
• ¿Cuál es el adecuado método de costeo para la empresa ETIGRAFIC? 
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• ¿Cómo la aplicación de costos indirectos al producto determina un nuevo 
costo? 
• ¿Cómo los costos de elaboración de etiquetas contribuyen en la 
determinación del precio de venta en la empresa ETIGRAFIC? 
 
 




• Definir en qué medida los costos de impresión de etiquetas influyen en la 
determinación del precio de venta en la empresa ETIGRAFIC 
 
 
1.4.2. Objetivo Específico: 
 
• Señalar un método de costeo para la empresa ETIGRAFIC 
 
• Indicar como la distribución de costos indirectos determina una variación en 
el costo del producto 
• Sugerir la aplicación de costos indirectos para facilitar la determinación del 




Indicadores de logros de objetivos: 
 
En el siguiente cuadro se muestra los objetivos y las metas propuestas para alcanzar 









Justificación e Importancia: 
 
El tema propuesto en la investigación está basado en el campo de los costos para aplicar 
un precio adecuado de los productos que brinda la empresa dando prioridad a la correcta 
asignación de los costos por órdenes de trabajo para evaluar un método de costeo, ya que 
hoy en día tanto en el Perú como en otros países se ha convertido en una necesidad el 




Actualmente vivimos en un mundo globalizado y los países experimentan constantes 
cambios en sus economías, es por ello importante que las organizaciones conozcan 
herramientas que las hagan día a día más eficientes y competitivas para no ser 
desplazadas del mercado y de esta manera poder fijar un precio adecuado, reducir costos y 
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analizar la rentabilidad del negocio. 
 
 
Nuestro trabajo de investigación es importante ya que brinda información a otras 
empresas sobre las deficiencias que se originan con la falta de un adecuado sistema de 
costos y su importancia para determinar un método de costos de acuerdo con las 
necesidades, requerimientos y características de cada empresa de manera particular. Lo 





Las limitaciones de la presente investigación fue no contar con la información de la 
empresa con mucha facilidad y prontitud, ya que por ser una información confidencial se 























2.1. Fundamentación del caso: 
 
Se busca determinar el precio real de la producción de etiquetas basándose en el sistema 
por órdenes de trabajo. Actualmente ETIGRAFIC no asigna sus costos indirectos a sus 
órdenes de trabajo, sino que estos costos los considera como gastos. La asignación de 
los costos indirectos es un procedimiento relevante para determinar el costo del 
producto a través de la aplicación de un método de costeo; usaremos el método de 
costeo absorbente el cual incluye los tres elementos de los costos (materia prima, mano 
de obra y costos indirectos) basándose en un sistema de costos estimados. 
 
 
Para determinar el precio del producto pueden usarse distintos sistemas y métodos de 
costos según la teoría existente. 
Resumimos que para el desarrollo del caso se usara el sistema de costos por órdenes de 
trabajo basado en el método absorbente para determinar el precio real del producto de 
ETIGRAFIC. 
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2.1.1. Costo de producción: 
 
Para Ramírez “El costo de producción son aquellos costos en los que se incurre desde 
que inicia hasta que termina la elaboración de un producto, es decir, son los costos 
necesarios para transformar la materia prima en un producto terminado.” (2008, p.37). 
 
 
Se consideran como costos necesarios a la materia prima directa, mano de obra directa y 










En el caso de ETIGRAFIC, el costo de producción son todos los costos en que se incurre 
para producir etiquetas autoadhesivas considerándose estas como producto final. Los 
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costos que considera ETIGRAFIC como costos de producción son el papel, las tintas y la 
mano de obra directa. 
 
 
Estas etiquetas autoadhesivas pasan por un proceso productivo el cual lo denominamos 
producción de etiquetas. Este proceso consiste en la reproducción de imágenes sobre 
papel autoadhesivo o materiales similares al cual se le aplica una tinta usualmente con 
característica oleosa. El papel para ser transformado en etiqueta, pasa por diferentes 
máquinas y a su vez procesos los cuales matizan el papel y graban un diseño 
 
 
Antes de definir los puntos más importantes del trabajo, queremos empezar por definir 
algunos conceptos relacionados a los costos según diferentes autores que ayudarían a 





Según (Jiménez, 2010, p.11). “Serán Costos los desembolsos causados en el proceso 
de fabricación o por la prestación de un servicio: sueldos y salarios del personal de la 




Entonces, el costo es el gasto en que se incurre para producir algún bien u ofrecer 
algún servicio buscando un beneficio futuro que por lo general es un ingreso. Al 
determinar el costo de un producto, se puede establecer también el precio del producto 
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(Horngren, Datar y Rajan, 2012, p. 27). Distingue a los costos mencionando que “Un 
costo real es aquel en que ya se ha incurrido (un costo histórico o pasado), a diferencia 




Los costos reales o también conocidos como costos históricos son todos los costos en 
que ya se incurrieron durante el proceso de producción, en otras palabras, son aquellos 




En cambio, los costos presupuestados o también llamados costos estimados no 
presentan información sobre los costos en que verdaderamente se ha incurrido ya que 
estos buscan presentar sus costos antes de iniciar el proceso productivo 
 
 
2.1.1.2. Contabilidad de Costos: 
 
La contabilidad de costos está incluida dentro de la contabilidad, por la cual se puede 
crear un sistema mediante la recopilación y análisis de información financiera y no 
financiera para conocer el costo del producto o servicio. 
 
 
Ramírez (2006, p. 35). Es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y 
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Podemos decir también qué, la contabilidad de costos identifica, mide y acumula 
diferentes elementos del costo tanto directos como indirectos que se asocian a producir 
y/o comercializar productos o servicios; agrupa los costos ya sea por cuentas, 
productos, procesos u otros grupos distintos a estos para qué con esta información el 
contador de costos puede calcular, analizar e informar el costo de producir. 
 
 
2.1.1.3. Objetivo de la Contabilidad de costos: 
 
En general los costos que se reúnen en las cuentas sirven para tres propósitos 
generales: 
• Planificación y control de los costos y actividades de la empresa 
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• Conocimiento del valor de los bienes, servicios y operaciones para una adecuada 
gestión y previsión en la empresa. 
• Decisiones de fijación y/o determinación del precio de un producto o servicio. 
 
• Proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación y 
la toma de decisiones distintas (análisis y estudios especiales). 
 
 
2.1.1.4. Costos directos: 
 
Para Ramírez los costos directos “son los que se identifican plenamente con una 
actividad, departamento o producto”. (2008, p.37). 
 
 
Los costos directos son aquellos que pueden ser asignados con facilidad y en forma 
más exacta a un objeto de costos como un departamento o producto. Estos costos 
pueden encontrarse detallados e identificados por ejemplo en la nota de salida de 
almacén, en el registro de horas de trabajo o en la orden de trabajo, por ello se dice 
que están directamente relacionados al producto. Dentro de los costos directos se 
encuentra la materia prima directa y la mano de obra directa. 
 
 
El término de costo atribuible es usado para referirnos a los costos directos que se 
asignan a un objeto de costos. 
 
 
En ETIGRAFIC consideran para el costo directo del producto la mano de obra en 
que se incurre durante la producción de etiquetas (maquinistas y operario de control 
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de calidad) y la materia prima directa como es el papel los cuales tienen distintas 
características (gramaje, color, grado de satinado, grado de porosidad, etc.) y la 
tinta. Únicamente estos costos son considerados como costos directos en la 
empresa. 
• Materia prima: 
 
La materia prima es el primer elemento de los costos. Se considera el 
principal recurso o material virgen para que pueda llevarse a cabo la 
elaboración de un producto o el proceso de producción. Junto con la mano de 
obra y en la mayoría de los casos los costos indirectos, se puede llevar a cabo 
la transformación de la materia primera en un producto terminado o producto 
final. 
El costo de la materia prima puede clasificarse en materia prima directa y 
materia prima indirecta. La materia prima directa se caracteriza por la 
facilidad en que se identifica y se cuantifica durante el proceso productivo, se 
asocian fácilmente al producto y representa el mayor costo de materia prima 
en el proceso productivo. Para la producción de etiquetas en ETIGRAFIC se 
considera como materia prima directa al costo en que se incurre por el papel y 
las tintas, ya que estos productos son necesarios y fáciles de identificar dentro 
del proceso productivo e incurren en el mayor costo de la materia prima 
utilizada. 
Mientras que la materia prima indirecta son los productos involucrados en el 
proceso productivo pero que no son fáciles de identificar en el producto 
terminado. 
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La materia prima usada en pequeñas cantidades para el proceso productivo, al 
no considerarse como una cantidad sustancial de materia prima utilizada pasa 
a integrarse dentro de la materia prima indirecta. 
 
 
• Mano de obra: 
 
Es el segundo elemento del costo. Considerada como el esfuerzo físico o 
mental utilizada para la producción de un producto o servicio. También en 
este elemento del costo se considera la clasificación de la mano de obra 
directa e indirecta. 
La mano de obra directa está directamente relacionada con el proceso 
productivo, puede asociarse e identificarse con facilidad y se afirma que son 
los sueldos o salarios que se paga a los trabajadores de una empresa por 
participar directamente en la transformación de la materia prima en un 
producto terminado. En ETIRAFIC se considera la mano de obra directa al 
trabajo realizado por los maquinistas. 
La mano de obra indirecta es aquella que no se puede relacionar directamente 
al proceso productivo y es considerada como un costo indirecto de 
producción. Es el esfuerzo físico o mental que no es aplicado directamente al 
producto como es el sueldo de los directivos, personal de mantenimiento, 
personal administrativo, etc. 
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2.1.1.5. Costos Indirectos: 
 
Los costos indirectos acumulan todos los gastos indirectos como la materia prima 
indirecta, la mano de obra indirecta y otros gastos indirectos en los que se debe 




Estos costos no pueden cuantificarse, identificarse ni relacionarse fácilmente en el 
proceso productivo, en el objeto de costos, las órdenes de trabajo o con el producto, 
sino que deben ser absorbidos por el producto; tomemos como ejemplo el 




“Los costos indirectos no se pueden rastrear fácilmente a los objetos de costo. Esto 
significa que no existe relación causal entre el costo y el objeto del costo o que el 
rastreo no es económicamente factible” (Hansen, 20, p.37). 
 
 
En el caso de ETIGRAFIC ellos no consideran o toman en cuenta los costos 
indirectos para calcular el costo del producto. Todos sus costos indirectos son 
considerados como gastos. Es por ello que dentro de nuestra propuesta incluiremos 
los costos indirectos de producción para calcular el costo real del producto el cual 
debe incluir sus tres elementos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de 
producción. 
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Los costos indirectos se aplican a un objeto de costo. Los costos indirectos de 
fabricación pueden ser fijos o variables y presupuestarse en períodos anuales. Estos 
montos ayudarán a determinar la tasa presupuestada de los costos indirectos que se 
aplican a las órdenes de trabajo, usando la relación del total de los costos indirectos 
presupuestados del período actual entre una base presupuestada relacionada a los 




Tasa presupuestada = 
 
   Total de costos indirectos  





Para la base presupuestada pueden considerarse las siguientes: 
 
• Las unidades de producción: son las unidades de un producto producidas por la 
 
empresa en un periodo determinado. Al usar como base las unidades producidas 
el método se hace más sencillo, ya que las estas se pueden determinar con 
facilidad. 
• El costo de la materia prima: son los materiales directos que se atribuyen al 
 
objeto de costo. Cuando se determina que la materia prima constituye una parte 
considerable del costo total puede definirse que los costos indirectos se 
encuentran directamente relacionados a la materia prima. 
• El costo de la mano de obra directa: se considera esta base como la más usada 
 
por estar muy relacionados con los costos indirectos de producción. Es 
comúnmente usada también ya que es sencillo conocer los sueldos y salarios 
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pagados; cabe recalcar que esta base únicamente es útil cuando se considera una 
relación directa con los costos indirectos. 
• Las horas de la mano de obra directa: esta base es adecuado cuando existe una 
 
relación directa entre la mano de obra directa y los costos indirectos. Se utiliza 
cuando existe una desigualdad en los montos salariales por horas, estas horas 
deben ser calculadas con algún documento donde se registre la acumulación del 
tiempo. 
• Las horas máquina: se considera esta base cuando en el proceso productivo se 
 
hace uso mayormente de las maquinarias y si estas generan un gasto considerable 
en depreciación, mantenimiento, reparaciones, etc. Aquí se considera el tiempo 
requerido por las máquinas para realizar el proceso productivo. 
 
 
2.1.1.6. Costos por órdenes de trabajo: 
 
Un adecuado sistema de contabilidad de costos no debe limitarse solo a una función 
contable, sino que también debe ser brindar la información necesaria para ayudar a 
determinar el precio de un producto. 
 
 
El grado de igualdad en los productos de una empresa o industria define la forma en la 
cual se le asignan sus costos. Para esto se han desarrollado según la teoría distintos 
sistemas de asignación de costos, dentro de estos se encuentra el Sistema de Costos por 
órdenes de trabajo. 
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Según Horngren (2012, p. 100). “En este sistema, el objeto de costos es una unidad o 




Este sistema se usa principalmente para empresas que realizar trabajos especiales o 
bajo pedido basándose en datos o costos históricos o predeterminados. El sistema de 
costos por órdenes asocia una orden de trabajo o pedido de cliente a una hoja de costos 
específica. Los costos son acumulables y el costo de un trabajo difiere del otro ya que 
son productos distintos tanto en cantidad como en características. La recopilación de 
datos en las hojas de trabajo es importante para que la empresa pueda tener el detalle 
de los costos en que se incurre durante el proceso productivo. 
 
 
En la investigación utilizaremos el sistema de costos por órdenes de trabajo, ya que los 
productos que brinda ETIGRAFIC son distintos en características, especificaciones del 
cliente y usan distintas cantidades de recursos para cada uno de sus productos. 
 
 
Los costos a usar en el sistema de costos serán costos predeterminados, ya que 




2.1.1.7. Hoja de costos de una orden de trabajo: 
 
Horngren, Datar y Rajan definen a la hoja de costos como “un registro del costo de un 
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trabajo, que también se denomina hoja de costos de una orden de trabajo, registra y 
acumula todos los costos asignados a un trabajo específico, y empieza cuando inicia el 
trabajo” (2012, p.104.) 
 
 
La hoja de costos de una orden de trabajo es el documento en el cual se identifica cada 
trabajo y acumula todos los costos de producción de un producto. Este documento 
varía según las necesidades de cada empresa y es usado para detallar los costos de 




La producción de etiquetas de cada orden o pedido inicia con la recepción de una 
orden de trabajo enviada por el área de ventas al área de producción de ETIGRAFIC, 
una vez recibida esta orden inmediatamente se abre una hoja de trabajo para el pedido 
en la cual se detallan los materiales a usar para la producción de etiquetas que se 
consideran como la materia prima (este dato se obtiene de la hoja de pedido de 
almacén de materia prima), los maquinitas que ayudaran a la producción y supervisión 
del proceso de producción el cual denominaremos mano de obra directa; se registra 
también la fecha de inicio y entrega de pedido, la cantidad del pedido y las horas 
incurridas en cada proceso para realizar la transformación del papel en una etiqueta 
autoadhesiva. 
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2.1.1.8. Métodos de costos.: 
 
Representa las fases que se va utilizar en la determinación del costo de los productos 
fabricados o producidos; las cuales existen dos tipos de métodos para costear los 
productos: costeo absorbente, y costeo directo o variable. 
 
 
▪ Costeo absorbente: su característica principal de este método es que todos los gastos 
 
de fabricación ya sea directo o indirecto. Según Wu (2018) “Es un método de costeo 
que permite determinar el costo de producto, mediante la absorción de todos los 
costos, tanto directos e indirectos, fijo o variables que intervienen en la fabricación 
del producto.” (p. 65) 
 
 
▪ Costeo directo o variable: es un tipo de cálculo que sólo utiliza información 
 
relacionada con los costos variables directos o indirectos sin tener en cuenta los 
costos fijos. Según Wu (2018) “Es un método de costeo conocido como costeo 
marginal o diferencia. Según este método, para la determinación del costo de una 
unidad de producto terminado se debe considerar el comportamiento de los 
elementos del costo, es decir si son fijos o variables.” (p. 65) 
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2.1.1.9. Método absorbente: 
 
Para este trabajo de investigación utilizamos el método absorbente o total ya que 
incorpora todos los costos de producción y tanto los fijos y variables del producto, y 
gastos directos e indirectos se tomaría en relación todos los gastos que estaría 
incurriendo la empresa ya que se puede considerar que sin estos gastos no podría 
realizarse o cumplir con todo el proceso productivo. 
 
 
Según: Charles T. Horngren “El costeo absorbente es un método de costeo de 
inventarios donde todos los costos variables de manufactura y todos los costos fijos de 
manufactura se incluyen como costos inventariables. Es decir, el inventario “absorbe” 
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Es el método de este costo incorpora todos los costos, como el costo de la producción, 
también implica el uso de los costos directos totales y todos los costos generales. 
 
 
Entre los costos están relacionados con la fabricación de un producto aquí se puede 
encontrar los salarios de los trabajadores quienes trabajan de forma directa a la 
producción, las materias primas y todos los gastos generales de la producción, por eso 
se relaciona que el costeo absorbente está incluidos todos los costos generales. 
 
 
El sistema de un costeo absorbente podemos encontrar varias formas, pero nosotros 




A comparación de los métodos de costeo, el costeo variable, no asigna los costos fijos 
de producción, a lo contrario del método de absorción que si lo hace. 
 
 
Para este tipo de costeo, el presupuesto es indispensable ya que con esto podemos 
medir el proceso de producción. El presupuesto es una base inicial para los cálculos 
presupuestados para la cantidad de artículos que desea vender y los costos de los 
productos en adquirir y así es que podemos determinar los precios de los productos. 
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2.1.2. Determinación de precio de venta: 
 
Los precios de los productos o servicios se fijan a través de un análisis de diversos 
factores internos y externos en la entidad: “La forma en la cual las organizaciones fijan 
el precio de un producto o servicio depende en última instancia, de la demanda y la 
oferta por el mismo. Tres influencias sobre la demanda y la oferta son los clientes, los 
competidores y los costos” (Horngren, 2012, p. 433), los costos son primordiales para la 
determinación del precio, por eso existen diferentes métodos de fijación basados en 
función al costo fijo y variable, asimismo los precios varían conforme al tiempo y al 
precio del mercado. 
 
 
• Clientes: Los clientes pueden influir sobre la demanda por un bien o servicio al ser 
 
estos los demandantes, las empresas deben fijar sus precios en base a lo que requiere 
el usuario final. 
• Competidores: Las compañías necesitan conocer de sus competidores los cuales 
 
pueden ser los competidores directos o indirectos con sus diferentes productos, los 
cuales perjudican la demanda y por ello obligan a bajar el precio o en su defecto si 
existe diferenciación de producto subir el precio. 
• Costos: Los costos afectos directamente en el precio y por ellos en la oferta, a cuanto 
 
más bajo sea el costo de producción, el gerente podría disminuir el precio, atrayendo 
más clientes y obteniendo mayor utilidad. 
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2.1.2.1. Determinación del precio: 
 
Basándonos en costos, podemos decir que existen muchos procedimientos para 
determinar el precio, Backer y Jacobsen en su libro un enfoque administrativo para la 
toma de decisiones nos menciona: 
✓ Determinación de precio sobre la base de costo total 
 
✓ Determinación de precio sobre la base de costo de conversión 
 
✓ Determinación de precio sobre la base de costo marginal 
 




▪ Determinación de precio sobre la base de costo total: El precio de venta se 
 
establece en base a los costos totales o costos de absorción más los gastos 
indirectos ventas y administrativos y el margen de utilidad. “El enfoque de costo 
total para la determinación de precios es más aplicable empresas cuyos productos 
se diferencian claramente, que en aquellas que fabrican productos hechos a la 
medida o productos que no tienen un precio de mercado” (Backer, Jacobsen, 1993, 
p. 591). Este método es uno de los más usados debido a la recuperación total de 
los costos más una utilidad. 
 
 
A pesar de ser uno de los métodos más comunes también tiene limitaciones 
respecto al costo: 
✓ No, toma en cuenta la elasticidad de la demanda. 
 
✓ No, le da importancia a la competencia. 
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✓ Este método no establece distinción entre costos fijos y variables. 
 




▪ Determinación de precio sobre la base de costo de conversión: A diferencia del 
 
costo total este método basa sus preciso sobre el costo de conversión (mano de 
obra y cotos indirectos de fabricación), este método se utiliza normalmente 
cuando los costos de transformación son mayores, dejando de lado los materiales 
directos que no tienen mucha relevancia en el costo. 
 
 
▪ Determinación de precio sobre la base de costo marginal: El costo marginal 
 
también llamado diferencial o incrementado es aquel costo adicional en una 
orden de producción. “Se llama costo marginal a aquel que se produce como 
consecuencia de producir una unidad adicional más” (Chambergo, 2012, p. 165). 
En el costeo total se busca que los precios cubran el costo total más la utilidad, 
en el costo marginal se busca producir adicionales a fin de cubrir los costos 
hundidos y cubrir sus costos. 
 
▪ Determinación de precio sobre la base del rendimiento de inversión: Este método 
 
se utiliza para fijar precios de un nuevo producto cuando se tiene el poder de 
mercado por ser un producto novedoso, asimismo la gerencia logra tomar mejores 
decisiones respecto a la fabricación y las ventas. El precio se establece de acuerdo 












P= precio de venta 
C= costo total de las unidades Vendidas que se van a vender 
R= rendimiento deseado sobre la inversión 
Fc= inversión en activos fijos 
Vc= inversión variable en capital de trabajo, como porcentaje de ventas 
U= unidad que se van a vender 
 
 
Estos cuatro métodos son los más conocidos existen muchos métodos dependerá 
de las políticas de la empresa, la cantidad a producir, la variedad de producto, la 
competencia, etc. 
Para esta tesina se usará la determinación de precio sobre la base de costo total, 
ya que cumple con nuestras expectativas y logra cubrir los costos y obteniendo 
utilidad, asimismo para poder calcular los costos indirectos existen dos métodos 




2.1.2.2. Costo estimado: 
 
Los Gerentes buscan una aproximación de los costos indirectos por cada orden de 
trabajo, para el cálculo se usa la tasa presupuestada la cual resulta de dividir el total de 
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costos indirectos presupuestos entre las unidades que se espera producir antes de que 
se inicie el periodo económico, dichos presupuestos tanto de costo como de unidades 
se determinarán en base a información histórica (periodo anterior) y lo que se agregue 
o disminuya de acuerdo con las proyecciones. 
 
 
Horngren (2012, p. 104) “Se asignan los costos indirectos con base a las tasas 
presupuestadas de costos indirectos multiplicadas por las cantidades reales de la base 
de aplicación de los costos” 
 
 
2.1.2.3. Costo estándar: 
 
Horngren, Sonden & Stratton indican “Un costo estándar es un costo unitario 
desarrollado cuidadosamente, que debe alcanzarse; este suele ser sinónimo del 
primero, pero algunas compañías establecen estándares internacionalmente por 
encima o por debajo de los costos estimados para crear incentivos”. (p. 348) 
 
 
Los Costó estándares son llamados estándares ideales. Son utilizados para lograr el 
mayor desempeño, la administración trata de reducir todos los defectos en el proceso 
productivo a fin de determinar el cálculo más exacto. 
 
 
2.1.2.4. Margen de contribución: 
 
El margen de contribución se define como el exceso entre los ingresos y la suma del 
total de los costos variables estos costos variables (materia prima directa, los 
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suministros directos e indirectos, así como la mano de obra directa e indirecta) están 
relacionadas a la producción. 
Según Horngren (2012) “La diferencia entre los ingresos totales y los costos variables 
totales se le denomina margen de contribución” (p. 64). Este margen llega a cubrir los 
costos fijos y obtener una utilidad. 
 
 
2.2. Antecedentes Históricos: 
 
▪ Martos (2018) presenta en Lima una tesis: “Aplicación del estudio de tiempos y 
métodos, para incrementar la productividad en la línea de impresión de etiquetas 
Time Graph S.R.L” realiza una investigación cuasi – experimental donde se realiza 
una muestra grupal. 
El objetivo de es lograr maximizar la productividad en cada proceso, debido a que no 
existe un control adecuado en los procesos, no logrando la entrega de los pedidos en 
el tiempo estimado, asimismo personal ocioso esperando para entregar el pedido al 
cliente y desperdicio de materiales por errores en el diseño. 
Como conclusión del estudio se determinó una mejora en los procesos productivos 
logrando cumplir con la fecha de entrega del pedido. 
Se logró mejorar la capacidad instalada y con ello se eliminó el tiempo ocioso, al 
incrementar la productividad en producción se lograron reducir los costos, los cuales 
a su vez repercutieron en la utilidad del ejercicio. 
 
 
▪ Bringas & Sahira (2015), presentan en Trujillo una tesis la cual titula “Propuesta de 
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diseño de un sistema de contabilidad de costos por órdenes de trabajo para la mejora 
de la gestión en la imprenta Servicios Gráficos del Norte SAC durante el año 2014”, 
detallan como principal problema el desconocimiento real de los costos en la 
empresa, ya que ellos basan sus costos en estimaciones y no en cálculos reales. 
Inician la investigación con un análisis de la gestión de la imprenta, también 
identificaron los procesos administrativos relacionados con el proceso de impresión, 
analizaron la forma en que se estaba costeando las impresiones y finalmente 
estudiaron cual era el proceso de impresión en la empresa. El objetivo principal de la 
tesina fue, proponer el diseño de un sistema de costos por órdenes de trabajo en base 
al volumen de las operaciones de la imprenta logrando la mejora en los 




▪ Casihue & Leyva (2016) presentan en Lima una tesis: “Implementación de un 
sistema de costos por órdenes de servicio y los estados de resultados en la empresa 
Tecssac en lima, 2016”, cuyo diseño es de tipo descriptiva debido a que se toman 
muestras con el fin de dar recomendaciones que ayuden a determinar un resultado. 
Se concluye de esta tesis es exponer que la empresa no cuenta con procedimientos y 
un sistema de costos adecuados debido al alto costo de inversión. Se decide utilizar 
formatos donde se muestra los costos y procedimientos exclusivamente para cada 
variedad de servicio. 
Se concluyó que la empresa carece de un sistema de costos que ayude a determinar 
con exactitud los costos por cada proceso, así como la falta de control y falta de 
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personal capacitado para la implementación de dichos procedimientos. (p. 36) 
 
“Dado los resultados obtenidos se recomendó implementar el área de costos dentro 
del departamento de contabilidad con el diseño del sistema de costos por órdenes de 
servicio, para establecer herramientas que sirvan de ayuda en la toma de decisiones 
gerenciales. Dicho sistema de ser desarrollado en línea para que se pueda pedir 
reportes en tiempo real.” (p. 37) 
 
 
▪ Chaparro (2016) presenta en Colombia una tesis: “Diseño de un modelo de 
estimación de costos para la empresa impresos y empaques Dcarton Ltda.”. Realiza 
una investigación de forma experimental utilizando variable para ser comprobada y 
analizada por el usuario. 
Se encontraron varias conclusiones las que resaltan son “Elaborar un diagnóstico de 
la situación actual del sistema de costos de la empresa” (p.119) 
Se determinó que no se encuentra con un método definido, los costos producción se 
agrupan de manera global y no se tiene con certeza los costos reales de cada pedido. 
 
 
“Realizar una revisión bibliográfica de los sistemas de costos y seleccionar el que 
más se ajuste a la operación de la empresa.” (p.120) respecto al sistema de costos es 
importante identificar los costos por proceso, los cuales genere información útil para 
la toma de decisiones. 
“Diseñar el modelo de costos de acuerdo a los requerimientos de la empresa y 
realizar una prueba piloto” (p.121) se consideraron como muestra 18 pedidos para su 
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posterior análisis con el tiempo de producción. 
 
“Evaluar el modelo de costos diseñados por medio de un análisis de variaciones entre 
el sistema propuesto y el utilizado actualmente por la empresa” (p. 122) al evaluar los 
resultados se concluyó que los costos del producto evaluado en algunos casos se 
logra obtener ganancia y en otros perdida sobre el valor venta, asimismo se determinó 
que parte del costo se encuentra como gastos administrativos y de venta. 
“Desarrollar una herramienta ofimática que apoye la implementación del sistema de 
costos y la inclusión del personal de la empresa en la gestión de este” (p.124) se 
desarrolló la herramienta la cual ayudara a obtener los costos unitarios por cada 
pedido los cuales no se puede asegurar que garantiza 100% de la exactitud del cálculo 
de los procesos, más si una aproximación al costo real por pedido. 




▪ Jácome (2015) con su tesina “Los costos de producción y la fijación de los precios de 
venta en la empresa Impactex” presentada en la ciudad de Ambato, se enfoca al 
sistema de costos por órdenes de producción y la determinación del precio de venta 
en la empresa Impactex. Esta investigación contribuye a proporcionar herramientas 
útiles que permitan establecer un adecuado sistema de costos por órdenes de 
producción mediante un control de los elementos que intervienen durante el proceso 
productivo a través de formatos elaborados para la necesidad de la empresa. El tener 
un sistema de costos acorde a las necesidades de la empresa podrá ayudar a establecer 




Esta investigación formo parte de la reestructuración que tenía en esos momentos 
Impactex, por eso era de suma importancia definir de manera correcta el adecuado 
método de costeo para la empresa. 
 
 
▪ Castiblanco & Cruz (2015), presentan en Bogotá – Colombia una tesis “Diseño de un 
sistema de costos por órdenes de producción para Súper Tapiautobús & CIA LTDA, 
Tapiautobús es una empresa manufacturera dedicada a la fabricación de sillas para 
buses de servicio público y particular, donde intervienen treinta y cinco colaboradores 
en el proceso de producción y entrega del producto final a los clientes, bajo los 
requerimientos dados en los pedidos que son revisados y coordinados desde la 
gerencia. La compañía a pesar de sus quince años de experiencia en el mercado aún no 
cuenta con un sistema de costos que le permita conocer cuánto le cuesta la fabricación 
de cada orden de producción en cualquier momento del periodo contable; por lo mismo 
que no cuenta con un sistema es de gran interés de gerencia en cumplir la necesidad de 
la organización en tener una herramienta de trabajo para su coste real. 
 
 
2.3. Definición conceptual de términos contables: 
 
▪ OBJETO DE COSTO: cualquier unidad de trabajo para la cual la medición del costo 
es deseada. 
▪ COSTOS ASIGNADOS: los costos que deben asignarse, cargarse o aplicarse a 
procesos, productos, trabajos u otras secciones del negocio. 
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▪ COSTO DE PRODUCCIÓN: son los que se generan en el proceso de transformar la 
materia prima en productos terminados. 
▪ COSTOS FIJOS: se mantiene estable en su totalidad durante cierto período de 
tiempo, a pesar de los amplios cambios en el nivel de actividad o volumen total. 
▪ COSTOS VARIABLE: cambia totalmente en proporción con los cambios 
relacionados con el nivel de actividad o volumen total. 
▪ ACUMULACIÓN DE COSTOS: es la recopilación de datos sobre costos en alguna 
forma organizada, mediante un sistema contable. 
▪ COSTO DE PRODUCTO: es la suma de los costos que se han asignado a un 
producto para un propósito específico. 
▪ ORDEN DE TRABAJO: una unidad o varias unidades de un producto o servicio 
diferenciado 
▪ PRECIOS: es decir calcular el costo del producto más la utilidad deseada. 
 
▪ HOJA DE COSTOS DE LA ORDEN TRABAJO: es el documento que identifica 



















3.1. Tipo de Investigación: 
 
El presente trabajo de investigación para su redacción y análisis se apoyó principalmente en 
la consulta y revisión de fuentes bibliográficas y documentales tanto físicas como 
electrónicas, las cuales fueron documentos públicos y privados, libros, revistas, páginas 
web y normas relacionadas a los costos y el precio. Es por esto que definimos el trabajo 
como una investigación documental. 
 
 
La investigación también es considerada una investigación de campo, ya que se ha tenido 
un contacto directo con los jefes de las áreas relacionadas al proceso productivo de la 
elaboración de etiquetas para aplicar entrevistas previamente estructuradas que ayudaron a 
obtener información directa de la empresa (lo que podríamos considerar como la realidad). 
Se recopiló también, información sobre los materiales que se usan durante el proceso de 
producción, las horas relacionadas a la mano de obra y cada uno de los costos que están 
relacionados a las órdenes de trabajo que se tomaron como ejemplo para el caso práctico 
con el objetivo de identificar los costos relacionados a cada orden de trabajo. 
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La investigación es de tipo transversal. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
señalaron que: “Los diseños recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado” (p. 154). 
 
 
Con esta definición decimos que los datos que se obtuvieron para la investigación se dieron 
en un periodo de tiempo específico desarrollando dos variables: el costo de producción y el 
precio de venta. 
 
 
3.2. Nivel de la investigación: 
 
El nivel de investigación fue descriptivo, ya que explica la realidad de la empresa en base a 
una situación o problema buscando analizar lo más relevante de este. Definimos también 
nuestra investigación como una investigación explicativa porque se explica según lo 
analizado, lo que estaría originando una distorsión en el costo del producto, es decir, se está 
explicando la problemática de la empresa. 
 
 
3.3. Diseño de Investigación: 
 
El trabajo de investigación que se utilizó es no experimental cuantitativa, de tipo 
transversal ya que se está describiendo las dos incidencias de las variables independientes: 
Costo de impresión de etiquetas y Determinación del precio de venta, en un tiempo 
determinado. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron que: 
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“La investigación no experimental que se realizan sin la manipulación deliberada de 




En cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se 
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 
quien la realiza” (p. 152) 
 
 
El objetivo del investigador es no manipular deliberadamente las variables, tratar de no 
variar intencionalmente las variables independientes. 
 
 
3.4. Población y muestra: 
 
Población: El presente trabajo de investigación de tesis se consideró para la elección de 
 
nuestra población y muestra, como el muestreo no probabilístico de conveniencia. Con 
respecto a la población según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que: 
“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174) 
 
 
La población que se tomó para la presente investigación estuvo conformada por los 
trabajadores de la empresa ETIGRAFIC SAC, siendo la cantidad de 32 personas los que 
conforman esta población. 
 
 
Muestra: Cabe señalar, que se utilizó la muestra no probabilística, la cual son muestras que 
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requieren cumplir con ciertas características necesarias para un grupo a investigar. Esta 
lección se considera las características necesarias para un grupo de muestreo que se pueda 
requerir y para el tipo de investigación que se viene realizando. Con respecto a la muestra 
según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que:” La muestra no probabilística o 
dirigida a subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de las características de la investigación” (p. 176). 
 
 
Para la aplicación de las entrevistas consideramos como muestra a 3 jefes de la empresa 
ETIGRAFIC SAC que fueron el jefe del área de ventas, el jefe del área de Producción y el 
jefe del departamento de Contabilidad. Se tomó como muestra a estas personas ya que 
están involucradas directamente al proceso productivo. 
 
 
3.5. Método de Investigación: 
 
Los métodos utilizados en la investigación son inductivo, síntesis y análisis. 
 
• Inductivo: determinamos que se utilizó el método inductivo porque para obtener las 
 
conclusiones del trabajo de investigación utilizamos el razonamiento. Partimos de un 
problema y sus objetivos para llegar a la solución tomando una conclusión que sea 
aplicada con carácter general. 
 
 
• Síntesis: es síntesis porque estamos elaborando un tema en específico, la correcta 
 
asignación de los costos a las órdenes de trabajo de ETIGRAFIC y su influencia para la 
determinación del precio de elaboración de etiquetas. Se parte de esta premisa para 
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descomponer las partes y estudiar cada una de ellas y luego analizarlas de maneras 
conjunta. 
 
• Análisis: al buscar y utilizar información de diferentes fuentes para ser usada en la 
 
investigación y luego aplicar esta recopilación de información a la problemática del caso 
práctico presentado 
 
3.6. Técnicas e Instrumentos: 
 
Se usó como instrumento la entrevista la cual se realizó de manera escrita mediante un 
cuestionario de preguntas impresas el cual fue aplicado a los jefes involucrados en el proceso 
productivo, de ventas y contabilidad. También se usó la observación directa como técnica ya 
que se hizo una visita de campo para la realización de las entrevistas. 
 
 
3.7. Matriz de operacionalización de las variables: 
 
 
Matriz de Operacionalización 
(Elaboración propia) 
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3.8. Instrumento de recolección de datos: 
 
Para la investigación que hemos realizado, se utilizó la guía entrevista como instrumento de 
recolección de datos. Esto nos ayudó a conocer mejor el proceso que tiene las áreas para 
reconocer y asignar sus costos y determinar los precios en sus productos. La entrevista se 
elaboró en base a 6 y 7 preguntas las cuales fueron aplicadas a los jefes de las áreas 
involucradas en el proceso productivo de la empresa. Se busca con el desarrollo de estas 
entrevistas tener información del conocimiento que tiene la empresa sobre los costos en que 
incurre para la elaboración de etiquetas y si estos se reflejan en los precios de sus 
productos. Mediante las entrevistas se quiere también, conocer si las áreas implicadas 
identifican cuales son los costos que deben considerarse dentro del proceso productivo y si 





















4.1. Descripción e Interpretación de Resultados: 
 
Una investigación es válida al encontrarse sustentada con información que la pueda 
corroborar, afirmar o verificar y a la vez que esta ayude a demostrar la realidad. Según 
(Torres, Paz & Salazar, 2006, p.1.) “es imprescindible realizar un proceso de recolección 
de datos en forma planificada y teniendo claro objetivos sobre el nivel y profundidad de la 
información a recolectar”. 
 
 
Para la recolección de información se usaron tres entrevistas, las cuales fueron aplicadas a 
los jefes de los departamentos involucrados en el proceso productivo de la elaboración de 
etiquetas en ETIGRAFIC. 
 
 
Las preguntas desarrolladas en cada entrevista no son iguales, pero si se encuentran 
relacionadas ya que se busco obtener una información en común. 
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• Dirigida al Jefe de Producción: 
 
Nombres y Apellidos: Pablo Peña Rivera 
Profesión: Ingeniería Industrial 
Área y cargo de la empresa: Jefe de Producción 
PREGUNTAS: 
N° ÍTEMS Respuesta 
 
1 
¿Por qué medio se obtiene la Orden de 
trabajo para la impresión de etiquetas? ¿Es 
escrita u oral? 
La Hoja de trabajo se obtiene de manera 
escrita, enviada por el jefe de ventas al 






¿Hay un documento específico que dé inicio 
al proceso de producción de las etiquetas? 
¿Cuál es este documento? ¿Qué detalla este 
documento? 
Si hay un documento, es la Hoja de 
trabajo La cual incluye la cantidad y el 
producto solicitado por el cliente. Incluye 
también el detalle de las horas trabajadas, 
la materia prima utilizada, los maquinistas 
involucrados. 
3 
¿En qué departamento inicia el proceso para 
la elaboración de etiquetas? 







¿Cómo se establece o calcula la cantidad de 
material a utilizar para producir un 
requerimiento de cliente? ¿Está controlado 
la materia prima que se utiliza? 
Para calcular el material a utilizar 
consideramos las medidas de las etiquetas 
en metros lineales adicionalmente 
multiplicado por las cantidades a producir. 
La materia prima se controla con la Nota 
de salida del almacén de materiales. 
 
5 
¿Registra usted la cantidad de personas que 
involucra el producir una Hoja de trabajo? 
Si desde el operador principal hasta el 





¿Lleva algún registro de las horas que 
involucra el producir una Orden de trabajo 
específica? 
Si, en la hoja de trabajo. Cada hoja de 
trabajo especifica la hora de inicio y 
finalización del proceso productivo de una 
orden específica. 





• Dirigida a el Jefe de Ventas 
 
Nombres y Apellidos: Marco Gutiérrez 
Profesión: administrador 
Área y cargo de la empresa: Jefe de Ventas 
PREGUNTAS: 
 
N° ÍTEMS Respuesta 
 
1 
¿De qué forma hace atractivo el negocio para 
los clientes? 
 
Entregando a un cliente un producto de 




¿Cuáles son los puntos que usted considera 
para cotizar un requerimiento de un cliente? 
 
Se considera en base a las características de las 
etiquetas y la cantidad. 
 
3 
¿Considera que los costos reflejados en las 
cotizaciones son los necesarios para cubrir el 
costo del producto? 
 
Se considera que las cotizaciones si consideran 
el costo de los productos. 
 
4 
¿Los precios fijados en las cotizaciones están 
relacionados con los costos de alguna manera? 
Sí, porque depende de la calidad de la etiqueta 
se prepara la cotización. Esto implica el 




¿Considera que los precios establecidos son 
precios que brindan un beneficio a la empresa? 
Si, ya que siempre se busca establecer un 
precio de venta sobre los costos. De esta 
manera determinamos que obtenemos una 
ganancia en cada venta. 
 
6 
¿Considera usted necesario tener 
conocimiento de los costos de producción de 
etiquetas para brindar una cotización y/o 
determinar el precio? 
 
Se considera que si, ya que esto nos ayudaría a 





Si se diera el caso que los costos de las 
etiquetas aumenten por algún factor o cálculo 
no considerado inicialmente. ¿La empresa 
tomaría la decisión también de cambiar su 
precio de venta en base al nuevo costo? 
 
Si, el precio de venta cambiaría. Hemos 
considerado un margen adicional del 5% sobre 
los precios del mercado ya que nuestros 





• Dirigida al Jefe de Contabilidad: 
 
Nombres y Apellidos: Corpus Calle Raul 
Profesión: Contador Público Colegiado 




N° ÍTEMS Respuesta 
 
1 
¿Qué sistema y/o método de costeo utiliza la 
empresa? 
 
No contamos con un método de costeo, pero 




¿En la contabilidad, clasifican los costos en 
directos e indirectos? 
 
Se considera solo el costo directo, mano de 
obra y materiales directos. 
 
3 
¿Los costos indirectos en que se incurre son 
usados para determinar el costo del producto? 
 
No se consideran los costos indirectos para 
determinar el costo del producto. 
 
4 
¿Se utiliza la Hoja de trabajo para controlar los 
materiales, mano de obra u otros gastos que 
son utilizados en la producción de etiquetas? 
 
 
Si se utiliza, en la hoja de trabajo se acumulan 




¿Los costos son calculados por órdenes de 
trabajo o procesos? 
 
 




¿Considera que el asignar los costos indirectos 
a las órdenes trabajo, los precios pueden 
variar? 
 
Si varían, ya que al no ser considerados para 
calcular el costo del producto no se refleja el 
costo real del producto sino un costo menor. 
 
7 
¿En el caso que se proponga el uso de tasas 
para asignar los costos indirectos a los 
productos, cual considera que debe ser la base 
para el calculo? 
Se debería considerar como base las horas 
hombres, ya que se tiene un registro y un 
orden de ellas por lo que sería más fácil de 
identificar. 
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4.2 Propuesta de Solución: 
 
✓ Identificar los costos indirectos de producción y hacer conocimiento de estos a 
las áreas relacionadas en el proceso de producción de etiquetas en la empresa. 
 
 
✓ Calcular los costos indirectos de producción usando las tasas predeterminadas. 
 
 
✓ Capacitar al personal involucrado en el cálculo de los costos indirectos de 
producción. 
 
✓ Determinar las bases para hacer uso de las tasas predeterminadas. 
 
 
✓ Utilizar las horas hombre como base de asignación. 
 
 
✓ Aplicar las tasas presupuestadas a las hojas de trabajo para realizar el cálculo 
del costo del producto. 
 
✓ Evaluar un incremento en el precio de venta en base a los nuevos costos. 
 
 
✓ Considerar un aumento en el margen de contribución el cual no afecte a los 






















5.1. Planteamiento del caso práctico: 
 
Para llevar a cabo el caso práctico debemos tener en cuenta que la empresa ETIGRAFIC es 
una empresa peruana dedicada a realiza diferentes productos, el más importante en cuanto al 
número de ventas es la impresión de etiquetas en papel autoadhesivo que equivale al 89.99% 
de las ventas totales de la empresa. Y tiene como actividades secundarias la venta de 
etiquetadoras y venta de cinta ribbon. Se muestra detalle en la Tabla 3. 
 
 
LÍNEA DE PRODUCTO 
 




















TOTAL 7’154,829.34 100% 
 
Tabla 3: Ingresos por línea de productos 
(Elaboración propia) 
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En la tabla 3 se puede ver cuál es la principal línea de producto en ETIGRAFIC. Para el caso 
práctico tomaremos el producto principal que son las etiquetas en papel autoadhesivo y 
consideraremos a su cliente: Minerva SAC el cual genera el 20.28% de ingresos para la empresa 
con la compra de etiquetas autoadhesivas. 
 
 






La empresa ETIGRAFIC SAC viene desarrollando su actividad comercial con normalidad, 
obteniendo utilidad en el ejercicio económico de los años anteriores y el 2018. 
 
 
A continuación, se elaboró un flujograma con los procesos a seguir para la producción de 
etiquetas, partiendo del cliente. 
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El flujo de producción muestra las áreas donde estarían incurriendo en costo: área de producción, 
área de almacén, área de mesa de trabajo y de despacho. 
 
 
Las áreas de ventas y diseño a pesar que formar parte del proceso de elaboración de etiquetas, los 
costos que generan no son incluidos para el costeo del producto, así como tampoco otros costos 
indirectos relacionados a la producción. 
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El problema principal en la empresa indica que solo se estaría considerando para efecto del costo 
la materia prima (papel autoadhesivo y tinta) en que se incurre solo para el proceso de 
transformación y terminación, dejando fuera suministros (Tucos y Cajas Cartón) entre otros 
costos indirectos (como se detalla en al Grafico 10). Estos últimos costos estarían incluidos 
dentro de los gastos por políticas de la empresa. Esto quiere decir que no están costeando de 
forma adecuada las órdenes de trabajo, por lo que se podría estar sobrevalorando o subvaluando 








El objetivo del caso práctico es determinar el costo real de un producto en específico y 
compararlo con los costos actuales, asimismo comparar el margen de contribución actual y los 
estimados para poder determinar el precio real del producto. 
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5.2.  Enunciado 
 
La empresa ETIGRAFIC S.A.C. viene desarrollando su actividad comercial de manera 








En el estado de Resultado 2018 de ETIGRAFIC detallado en la tabla N°5, muestra durante el 
mes de junio una pérdida por -108,203 soles, es por ello consideramos que es un mes crítico para 
ETIGRAFIC. El estado de resultado nos muestra también que en el mes de Octubre ETIGRAFIC 
tuvo la mayor utilidad en relación con los otros meses del año, por lo que decimos que fue el 









El mes que se tomó como representativo para el desarrollo del caso práctico es el mes de febrero 




Se dividió el margen de contribución anual entre los costos de tinta y papel que se registraron en 
el año y dio como resultado 197%, según la tabla N°6: cuadro de ventas y costos mensualizado 
mostrado anteriormente, el porcentaje que más se acerca a este resultado es el del mes de febrero, 
en el cual se registró 195% 




En la tabla N°6, mostramos los ingresos y costos del ejercicio 2018, cabe resaltar que para la 
venta de papel autoadhesivo se considera solamente el costo del papel y la tinta. 
Luego de analizar las ventas y el costo de ventas mensualizado del año 2018, presentamos un 
cuadro de costos y ventas por órdenes de trabajo del mes de febrero, el mes a analizar. 
 
 




En el cuadro anterior se detallan los costos y los precios de venta por orden de trabajo del mes 
de febrero y se muestran las 10 órdenes más significativas dentro de este mes, donde 
tomaremos como ejemplo la orden N° 024 correspondiente a Minerva SAC por ser un cliente 
principal como muestra el detalle de la Tabla N° 1: Detalle de clientes basado en el total de 
ventas 2018 y por ser su orden de trabajo la más representativa del mes en cantidades a 
producir y considerarse su precio de venta como razonable según la tabla N°8. 
 
 
A continuación, mostraremos la orden de compra emitida por el cliente Minerva SAC 










ETIGRAFIC una vez aceptada la orden de compra emite una orden de trabajo del cliente y 
antes de comenzar el proceso de producción de etiquetas apertura una hoja de trabajo en 
donde detalla la fecha de pedido y de entrega del producto, la fecha de inicio y finalización 
del proceso de impresión de etiquetas, detalla también las cantidades, los materiales a utilizar 
y sus características, los procesos por los que pasaran las etiquetas con sus horas de inicio y 









Luego de aperturar la Hoja de trabajo donde detalla el requerimiento del cliente y los 
materiales y recursos a utilizar, el encargado de producción envía a almacén una solicitud de 









Como se indico al inicio, ETIGRAFIC actualmente solo considera para el costo de la 
elaboración de etiquetas el costo del papel y la tinta que incurre para la producción de una 
orden de trabajo. 
 
 
La figura 9 representa el costo actual que ETIGRAFIC considera para la orden de compra 











Nuestra propuesta busca primero evaluar los elementos de costos que ETIGRAFIC no está 
considerando para costear sus órdenes como es el costo Indirecto de suministros (Tucos y 
caja de cartón) así como los costos directos de mano de obra (MOD maquinistas) en función 
a las horas laboradas de los maquinistas para la producción de etiquetas. También se deben 
considerar los costos indirectos de producción como serían los gastos indirectos, la mano de 
obra indirecta, el alquiler, la depreciación, entre otros costos indirectos de producción. 
 
 
Este costo normalmente no se identifica y/o asigna con facilidad a las órdenes de trabajo a 
diferencia de los costos directos que se atribuyen con más facilidad. El que los costos 
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indirectos sean más difíciles de aplicar a las órdenes de trabajo no quiere decir que no exista 




5.3.1. Determinación de tasas presupuestadas. 
 
Para la determinación de la tasa presupuestada se tiene que conocer el numerador, para 
el cual se consideraran los costos indirectos de fabricación y el denominador como la 
base presupuestada que se requiere. Para nuestro caso nos basaremos en las horas 
hombre del periodo. 
 
 
Ambos factores los desarrollaremos a continuación: 
 
o Horas mano de obra reales. 
 
La capacidad de producción lo basaremos en la cantidad de horas hombres 




Tabla 9: Horas hombre mensualizado 
(Elaboración propia) 
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El acumulado de la mano de obra para la producción de etiquetas en el ejercicio 2018 




o Presupuesto costos indirectos del año 2018: 
 
Se elabora un presupuesto para los costos indirectos del año 2018, el cual servirá para la 
determinación de la tasa de los siguientes elementos como son el alquiler, la 
depreciación y otros costos indirectos de fabricación. 
 
 
Tabla 10: Detalle de los costos Indirectos 2018 
(Elaboración propia) 
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El presupuesto de los costos indirectos contribuirá para determinar el cálculo de la tasa 
presupuestada de los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, la depreciación, el 
alquiler del local y otros costos directos de producción. 
 
 
▪ Materiales indirectos 
 






Esto quiere decir que por cada hora invertida según orden de trabajo se le asignara 16.76 
Soles de costo indirecto. 
▪ Costo de la mano de obra Indirecta 
 







Es decir que por cada hora invertida según orden de trabajo se le asignara 6.88 Soles por 











Es decir que por cada hora invertida según orden de trabajo se le asignara 20.53 Soles por 
los costos indirectos depreciación. 
▪ Gastos Alquiler. 
 








Por cada hora invertida según orden de trabajo se le asignara 30.46 Soles por los costos 
indirectos gastos alquiler. 
▪ Otros costos indirectos de producción. 
 






Es decir que por cada hora invertida según orden de trabajo se le asignara 24.04 Soles por 
los costos indirectos de producción. 
 
 
5.3.2. Propuesta incluido costos Presupuestados: 
Una vez determinado los costos indirectos presupuestados se le asignara al cuadro de 
costos de la orden FEB-024. 
 
Tabla 10: Costeo de orden de trabajo FEB-024 (incl. Gastos indirectos) 
(Elaboración Propia) 
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Tomando como referencia el cuadro 11, el costo total de la orden de trabajo que estamos 
proponiendo, resulta por un total de S/14,737.36. Lo que la empresa consideraba normalmente 
como gastos de producción (mano de obra + gastos producción = S/5,841.19 costos por 
considerar) serán asignados a las hojas de trabajo incluyéndose ahora como costos indirectos de 
producción. 
 
Consideramos también que hubo un incremento del costo del 65.6596% en base a los costos 






5.4. Diferencias costos: 
 
A continuación, se muestra el cálculo del costo de producción de etiquetas por unidades de 
millar haciendo un comparativo entre el costo real en que incurre actualmente ETIGRAFIC 
y el costo propuesto al desarrollar la investigación: 
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COSTO POR MILLAR 2.47 4.09 1.62 
COSTO 3600 MILLARES 8,897 14,737 5,840.79 
 
 
Según Tabla N°10 entre el costo real y el costo propuesto resulta una variación de 1.62 soles 
por el costo del millar, de lo cual se calcula un total de 5,840.79 soles por los 3,600 millares. 
 
 
5.5. Determinación de precio: 
 
Para la determinación del precio es necesario realizar el cálculo del margen contribución. 
Para esto consideraremos el valor de venta real y los costos reales considerados en el 2018 
según Tabla N°10. Esto ayudara a la empresa a determinar si el precio se debe mantener o se 
debe cambiar en base a sus políticas y otros puntos importantes que considere analizar. 
 









Valor de Venta 21,744 21,744 
Costo   8,897  14,737 
Margen Contribucion 12,847 7,007 







ETIGRAFIC presenta actualmente un margen de contribución respecto al costo de 144% solo 
considerando como costo su materia prima. Pero si, según lo propuesto, aplican una tasa 
presupuestada para la asignación de los costos indirectos tendrían un 48% de margen de 




Una vez indicado el incremento de los costos en base a los costos iniciales del 65.6596%, así 
como el incremento de 5% de las ventas (según indicó el jefe de ventas este margen es 
considerado adecuado si ocurriera un incremento en los precios) incluiremos los costos y ventas 
obtenidas al Ejercicio 2018. 
 
 












En el estado de resultado presentado en la Tabla 13, se muestra un incremento en la utilidad de 
321,923soles con respecto a la utilidad de la real empresa de la empresa durante el año 2018. A 
continuación, se muestra un estado de resultado comparativo entre los registros de la empresa y 
los valores propuestos en nuestro trabajo de investigación. 
 





Como podemos apreciar en el cuadro comparativo de la Tabla 14, la adecuada asignación de los 
costos incluyendo la mano de obra, materia prima y costos indirectos de producción como costos 
incurridos para la elaboración de etiquetas, conlleva a un aumento en el costo de ventas de 
producción según la propuesta, ya que actualmente ETIGRAFIC cuenta con precios más bajos 
que la competencia. Si bien el jefe de ventas indicó que podría determinarse un incremento del 
5%, para no afectar a los clientes, mantener la calidad de nuestros productos y mantener un 
precio más bajo en relación a la competencia, este incremento puede ser paulatino, es decir, 
podría determinarse un incremento inicial en el precio de un 3% y posteriormente llegar a un 5%. 















En el análisis de los costos y su aplicación para la elaboración de las etiquetas de la empresa 
ETIGRAFIC nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. La empresa ETIGRAFIC para calcular el costo de venta, solo considera el costo de la 
materia prima (papel autoadhesiva y tintas), no cuenta con un método para calcular el 
costo real. Una de las principales deficiencias es no considerar los costos indirectos de 
producción para determinar el costo del producto; para poder considerar los costos 
indirectos utilizaremos el método de costeo absorbente basándonos en los costos 
predeterminados. 
 
2. Al aplicar el método costeo absorbente y con los registros que cuenta la empresa,  
tenemos como resultado que se pueden identificar y asignar costos indirectos usando 
tasas presupuestada en base al registro de las horas hombres del 2018 debido a que se 
lleva un control detallado. 
 
3. La empresa no refleja el costo real de sus productos lo que conlleva a deducir que el 
precio que tiene establecido para la venta de etiquetas no está relacionado a su costo, por 
ello una vez incluido los costos indirectos en base a los costos presupuestados, 
























1. La empresa debe evaluar utilizar el método absorbente el cual se adecua a las operaciones 
productivas y facilita el cálculo del costo de los productos en la empresa obteniendo 
costos reales que ayudan a la determinación del precio con facilidad. Este método 
incluye, para calcular el costo, los costos directos e indirectos. 
 
 
2. Identificar de manera minuciosa los costos indirectos empleados durante el proceso de 
producción de elaboración de etiquetas con el objetivo de brindar información confiable 
que ayude a aplicar correctamente el costo indirecto a las órdenes de trabajo. Al utilizar 
una tasa presupuestada basada en los costos indirectos, considerando esta como una 
herramienta para aplicar los costos indirectos de producción, ayuda a minimizar el 
riesgo de no tener un costo real de sus productos. 
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3. La determinación del precio de acuerdo a su margen de contribución y objetivo del 
negocio. La estimación del precio basada en su costo total necesita que los costos 
estén correctamente identificados y asignados para poder establecer el precio de venta 
optimo, esto quiere decir que el nuevo precio de venta determinado pueda cubrir los 
costos incurridos en el proceso productivo y tener un margen de ganancia esperado 
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Cotización de Etafama por un millar de etiquetas: 
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PRODUCTOS VENDIDOS POR ETIGRAFIC: 
 
Etiquetas autoadhesivas: 
  
 
Etiquetadoras: 
  
 
Cinta Ribbon: 
  
